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Abstract 
 The objectives of this study were to develop the Professionalism mini-evaluation exercise   (P-MEX) 
– Thai version according to a cross cultural adaptation protocol and to evaluate its reliability and validity. 
The original P-MEX was translated to Thai language by using a cross cultural adaptation method that 
consisted of a back translation and a comparison of equivalence between original and backward 
versions. The Thai version was piloted with six 5th– year dental students at Chulalongkorn University.  
Reliability and validity of the Thai version was tested in 385 4th – 6th year dental students using 
Cronbach’s  alpha statistic and exploratory factor analysis. Sensitivity to change of the Thai version was 
tested by comparing the mean scores between 4th and 6th– year dental students. In the results, we found 
that no major cultural adaptation was required during cross cultural adaptation procedures. The P-MEX 
Thai version was considered by a panel group as equivalent to the original index. 282 out of 385 
(respond rate 73.3%) 4th– 6thyear dental students returned the self-administered questionnaire. The P-
MEX mean score was 3.37. Item-total correlations for all P-MEX items were between 0.188 and 0.535 (p 
< 0.05). The Cronbach’s alpha statistic was 0.833. An exploratory factor analysis yielded a four – factor 
structure with 46.4% of variance explained. 6th–year dental students had a significantly higher P-MEX 
mean score than 4th–year students (p=0.011). In conclusion, showed the Professionalism mini-evaluation 
exercise (P-MEX) – Thai version demonstrated acceptable reliability and validity. It can be used for 
assessing professionalism among Chulalongkorn dental students. 
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บทคัดยอ 




เปรียบเทียบความทัดเทียมกันระหวางฉบับแปลและตนฉบับ หลังจากทดสอบดัชนีภาษาไทยในนิสิต            
ทันตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยช้ันปที่ 5 จํานวน 6 คน แลวดําเนินการเก็บขอมูลในนิสิตชั้นปที่ 4-6
จํานวน 385 คน เพื่อวิเคราะหคุณสมบัติดานความเที่ยงและความตรงของดัชนีดวยคาสถิติครอนหบาคอัลฟา
และการวิเคราะหปจจัย ประเมินคุณสมบัติความไวตอการเปล่ียนแปลง ดวยการเปรียบเทียบคาเฉล่ียดัชนี
ระหวางนิสิตชั้นปที่ 4 และ 6 โดยผลการทดลอง ในข้ันตอนการปรับขามวัฒนธรรม ไมมีการปรับที่ชัดเจน และ
แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย มีใจความที่ทัดเทียมกับตนฉบับ นิสิตทันตแพทย    
ชั้นปที่ 4-6 ตอบแบบสอบถามกลับมาจํานวน 282 คน (อัตราการตอบกลับรอยละ 73.3) พบวาแบบประเมิน
คุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.37 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอยอย
และคะแนนรวมมีคาอยูในชวงต้ังแต 0.188 และ 0.535 (p < 0.05) สถิติครอนหบาคอัลฟามีคาเทากับ 0.833 
ผลวิเคราะหปจจัยไดโครงสราง 4 ปจจัยเชนเดียวกับตนฉบับและอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 46.4 นิสิต
ทันตแพทยชั้นปที่ 6 มีระดับคุณธรรมเชิงวิชาชีพสูงกวาชั้นปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญ (p = 0.011) ดังนั้นจึงสรุป  
ไดวา แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย มีความเที่ยงและความตรงอยูในระดับ                    
ที่ยอมรับได สามารถนําดัชนีนี้ไปใชประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
คําสําคัญ: ความเปนวิชาชีพ  ความเที่ยง  ความตรง  นิสิตทันตแพทย  ขามวัฒนธรรม 
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ปจจุ บันเ ร่ิมนํามาใช ต้ั งแตปการศึกษา  2550 
หลักสูตรนี้ไดถูกพัฒนาเพื่อจัดการเรียนการสอน 
ใหสอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพและเนนการ
ปลูกฝงคุณธรรม   เชิงวิชาชีพไดเพิ่มวิชาที่เรียกวา 
“การพัฒนาคุณธรรมเชิงวิชาชีพ” (Professional 
development) เปนการเรียนการสอนในชั้นปที่ 1             
2 และ 3 มีการสอนในหัวขอตางๆ เชน บุคลิกภาพ 
การพัฒนาระบบการคิดในรูปแผนที่ความคิดและ
การสื่อสาร เปนตน  



















และเกียรติยศ จะตกแกทานเอง ”ทั้งนี้คุณธรรม     
เชิงวิชาชีพมีที่มาจากคําวา  การปาวประกาศ 





จึงถือเปนสัญญาประชาคม (Social contract) 
ประการหนึ่ง ตราบเทาที่บุคลากรทางการแพทย





















ทั้งทางตรงและทางออม พระธรรมปฎก (2542) ระบุถึง
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ความไมประสานกลมกลืนกันของกระแสวัฒนธรรม




















(Physician charter) ในป ค.ศ. 2002 ประกอบดวย
หลักสําคัญสามขอ ไดแก 1) การยึดถือสุขภาพของ
ผูปวยเปนส่ิงสูงสุด 2) เสรีภาพในการตัดสินใจของ
ผูปวย และ 3) ความยุติธรรมทางสังคม นับแตนั้น 
เปนตนมา ความเคลื่อนไหวที่สําคัญประการหนึ่ง 
ในความพยายามฟ นฟู คุณธรรมเชิ งวิ ชา ชีพ 
ให เกิดข้ึนในวงการแพทย  ก็คือการผลักดันให
หลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ ในวิชาชีพแพทย 
เนนการปลูกฝงคุณธรรมเชิงวิชาชีพแกเหลานิสิต








และเปนรูปธรรม ในปพ.ศ. 2551ชาญชัย โหสงวน 
(2551) ไดประยุกตดัชนีแบบอยางคุณธรรมเชิง
วิชาชีพ (Professional Role Orientation Inventory) 
สําหรับทันตแพทยไทย ดัชนีดังกลาวไดรับการ
พัฒนา ข้ึ นจากก ลุ ม ตั วอย า งทั นตแพทย ใน
สหรัฐอเมริกาโดย Bebean และคณะ ในป ค.ศ. 





พฤติกรรมที่แสดงออก  ซึ่ งเปนประเด็นสําคัญ
มากกวาสําหรับการประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพใน





ฉบับภาษาไทย (ชาญชัย โหสงวน, 2552) 
 ในบรรดาดัชนีตางๆที่ถูกพัฒนาข้ึนโดยมี
พื้นฐานเนนในเชิงพฤติกรรมที่แสดงออก (Hammer, 
Mason, Chalmers, Popovich, & Rupp, 2000; 
Jette & Portney, 2003; Cruess, Mcllroy, Cruess, 
Ginsburg, & Steinert, 2006) พบวาการประเมิน
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คุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ  (Professionalism 
Mini-Evaluation Exercise: P-MEX) ที่พัฒนาข้ึน
โดย Cruess และคณะ ในป ค.ศ. 2006 เปนดัชนี 
ที่ไดรับการยอมรับจากบุคลากรทางการแพทยและ 




จํานวน 24 ขอ แบงทักษะเชิงวิชาชีพออกเปน 4 
หมวด ไดแก ทักษะการปฏิสัมพันธระหวางแพทย
และผูปวย (Doctor-patient relationship skill) 





ตรงที่นาเช่ือถือ (Cruess, Mcllroy, Cruess, Gincburg, 
& Steinert, 2006) ตอมาป ค.ศ. 2009 Tsugawa
และคณะ (Tsugawa, Tokuda, Ohbu, Okubo, 




นักศึกษาแพทยชาวญี่ ปุน และในป ค.ศ. 2011 
Tsugawa และคณะ (Tsugawa, Ohbu, Cruess, 
Cruess, Okubo, Takahashi, et al., 2011) ยังนํา







ด ว ย ป ญ ห า สํ า คั ญ ใ น ข ณ ะ นี้ ข อ ง 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



















มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 4-6  
ปการศึกษา 2555 จํานวน 385 คน 
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
 แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ 
ประกอบดวย 21 ขอความ ใน 4 ทักษะ ไดแก          
การปฏิสัมพันธระหวางแพทยและผูปวย ทักษะ  
การทบทวนตนเอง  การจัดการเวลา  และการ
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ปรับขามวัฒนธรรม (Cross cultural adaptation) 
ตามแนวทางของ Brislin (1970) รวมกับของ 
Guillemin และคณะ (Guillemin, Bombardier, & 
Beaton, 1993) การพัฒนาแบบสอบถาม
ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี  1 การออกแบบเคร่ืองมือแบบ 
สอบถาม 




การแปลคําตอคํา (Literal translation) รวมกับการ
ปรับขอความที่อาจมีความแตกตางทางดาน
วัฒนธรรมระหวางภาษาของตนฉบับและภาษาของ
ฉบับที่นํามาพัฒนา ประกอบดวย 5 ข้ันตอนยอย 
ดังแสดงรายละเอียดในภาพประกอบ 1 
 ภาพประกอบ 1 กระบวนการแปลแบบปรับขามวัฒนธรรมและการพัฒนาแบบสอบถาม 
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1) การแปลจากตนฉบับมาเปนภาษาไทย 
(Forward translation) โดยทําการแปลจาก
ตนฉบับ  ทั้ งหมด  21 ข อ  ใช การแปลเปนทีม 
ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานภาษา ชาวไทย 1 คน 
(คณาจารยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ผูเช่ียวชาญดานงานวิจัย 1 คน และนิสิตผูทํา
งานวิจัย 3 คน แปลอยางอิสระตอกัน ทําใหไดฉบับ
แปลภาษาไทย 5 ฉบับ 
 2) การรวมฉบับแปลภาษาไทยใหเปนฉบับ
เดียว (Reconciliation) เปนการรวบรวมขอความ















ยอนกลับ โดยทําการประเมินเปนทีม ประกอบดวย 
ผูเช่ียวชาญทางดานภาษา 2 คน ผูเชี่ยวชาญดาน
งานวิจัย 1 คน นิสิตผูทํางานวิจัย 3 คน และ
บุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัย 1 









ดวยมาตราวัดแบบลิเกิรต 5 ระดับ จากระดับ 1-นอย
ที่สุด ถึง 5-มากที่สุด และมีชองวางใหผูประเมินได







พิ จารณาป รับป รุงแก ไข เ พ่ิม เ ติมตามความ
เหมาะสม  ซึ่ ง สุดท ายแล ว ได ข อความฉบับ
แปลภาษาไทยที่ผานการปรับปรุงแลว 
 5) การทดสอบแบบสอบถาม (Piloting) นํา
แบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวจากข้ันตอนที่ 4 
ไปทดลองใชกับนิสิตทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 5 
จํานวน 6 คน เพื่อประเมินถึงความชัดเจนและ
ความเขาใจในขอความดวยมาตราวัดแบบลิเกิรต  




เฉล่ียมากกวาระดับ 3 นั้นมีความชัดเจนในระดับ 
ที่สามารถยอมรับได (แตอาจจะพิจารณาแกไข
ปรับปรุงบางคําใหดีข้ึนได) และขอความท่ีมีคะแนน
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ฉบับยอ  ฉบับภาษาไทยในกลุมตัวอยางนิ สิต 
ทันตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้นปที่ 4-6 
ซึ่งเปนช้ันปที่นิสิตมีประสบการณทางคลินิกแลว
จํานวน 385 คน  
ในการประเมินคุณสมบัติดานความเที่ยง
ของแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับ















เชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) ทําการ
ส กั ด ด ว ย วิ ธี อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก  (Principal 
component) กําหนดจํานวนของปจจัยตามเกณฑ
การไดคาไอเกน (Eigen-values) มากกวา 1.0 และ
พิจารณารวมกับตําแหนงจํานวนปจจัยในแผนภูมิสกรี 





ชั้นปที่ 6 โดยใชการทดสอบที (t-test) ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 การวิเคราะหทางสถิติทั้งหมดกระทํา
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 







ฉบับ (จากทีมแปล 5 คน) ผูวิจัยจึงทําการรวบรวม
ขอความทั้ง 5 ฉบับใหไดเปนฉบับรวม โดยใช
วิธีการอภิปรายจนเปนที่เขาใจตรงกันและเลือกคํา
ที่ เ ห็ น ว า ถู ก ต อ ง แล ะ เ หมา ะสมที่ สุ ด ใ น แ ง
ความหมายเชิงสังกัปที่ตรงกับตนฉบับพบวา 
การแปลส วนใหญ เปน คําห รือว ลีที่ แปลแล ว 
มีความหมายเหมือนกัน (Synonym) อาทิ คําวา 
“Patient” ความหมายตามพจนานุกรมคือ “คนไข” 
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จากการประ เ มิน เป รียบเทียบความ
ทัดเทียมกันเชิงสังกัปของขอความจากตนฉบับกับ
ขอความที่ไดจากการแปลกลับ พบวาระดับคะแนน
เฉล่ียของขอความ มีคาอยูในชวงต้ังแต 3.14 ถึง 
4.29 หมายถึงขอความที่ถูกแปลเปนภาษาไทย 




ที่ถูกตองของขอความ โดยนิสิตช้ันปที่ 5 จํานวน 6 คน 
จากการวิเคราะหความชัดเจนของขอความพบวา
คะแนนความชัดเจนของแตละขอความมีคาเฉล่ีย
อยูระหวาง 2.67 ถึง 4.67 พบวามี 4 ขอ ที่ได




ฉบับยอ  ฉบับภาษาไทยนี้  ดําเนินการโดยให
อาสาสมัครซึ่ง เปนนิ สิตทันตแพทยชั้นปที่  4-6
จํานวน 385 คน ทดสอบตอบแบบสอบถาม ไดรับ




(ขอที่ 21) - 3.75 (ขอที่ 2) 
ในการประเมินระดับความเที่ยงแบบความ
สอดคลองภายใน โดยใชคาสถิติครอนหบาคอัลฟา 
ไดผลการวิเคราะหมีคาเทากับ 0.833 และการวิเคราะห 
ความเที่ยงโดยใชการวิ เคราะหคาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธระหวางขอยอยและคะแนนรวม ไดผลของ
การประเมินขอความทั้ง 21 ขอ มีคาอยูในชวง





ฉบับภาษาไทย ไดผลลัพธเปนโครงสราง 4 ปจจัย 
ที่มีความสอดคลองกับดัชนีตนฉบับ (ตารางที่ 1) 
ปจจั ยแรกเปนทักษะด านการ เ รียน รู ตน เอง 
ประกอบดวย 5 ขอความ (ขอ 6, 7, 8, 10 และ 18)
ปจจัยที่ 2 เปนทักษะในดานปฏิสัมพันธระหวาง
แพทยและผูรวมงาน ประกอบดวย 6 ขอความ  
(ขอ 11, 12, 13, 15, 16 และ 21) ปจจัยที่ 3 เปน
ทักษะดานการจัดการเวลา  ประกอบดวย  5 
ขอความ (ขอ 1, 14, 17, 19 และ 20) และ ปจจัย
สุดทายเปนทักษะดานการปฏิสัมพันธระหวาง
แพทยและผูปวย ประกอบดวย 5 ขอความ (ขอ 2, 





และ 6 อยางมีนัยสําคัญ (คาเฉลี่ยดัชนีของช้ันปที่ 6 
เทากับ 3.46 และคาเฉลี่ยดัชนีของช้ันปที่ 4 เทากับ 
3.36, p= 0.011) 
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10 .595 .247  .372 
18 .583  .576  
6 .565   .167 
7 .508 -.147 .166 .237 
8 .484 .238  .258 
12  .753 -.129  
16 .181 .672 .122 .213 
15 -.357 .641 .184 .295 
13 .366 .574 .335 -.197 
21  .556 .375 .124 
11 .505 .554 .212  
19 .294  .660  
20 -.128  .630 .246 
14 .214 .305 .615  
17  .215 .597 .239 
1 .371  .438 .362 
3  .117  .745 
9 .257   .673 
5 .105  .213 .518 
4 .413 .105 .240 .470 
2 .389   .454 








เชิงวิชาชีพ” เพิ่มข้ึนมา เร่ิมใชในปการศึกษา 2550 
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ง า น ว ิจ ัย นี ้ใ ช ว ิธ ีพ ัฒ น า เ ค รื ่อ ง ม ือ
แบบสอบถามจากตนฉบับ โดยผานกระบวนการ













ตะวันออก อาทิประเทศญ่ีปุน จึงมีความเปนสากล 
นอกจากนั้นดัชนีนี้ยังมีความเที่ยงและความตรง 
อยูในระดับที่ ดี  เปนที่นาพอใจ  มีการประเมิน















(Cruess, Mcllroy, Cruess, Ginsburg, & Steinnert, 
2006) พบวาตองใชผูประเมินมากถึง 10-12 คนตอ
นักเรียนแพทยแตละคน จึงจะไดระดับความเที่ยง 
ที่ ดี  โดยการประเมินลักษณะนี้สามารถทําได 
ในตางประเทศที่มีจํานวนนักเรียนนอยในแตละ 
ชั้นเรียน แตในประเทศไทย คณะทันตแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีจํานวนนิสิตกวา 130 
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ที่ ทั ด เที ยมตรงตามตนฉ บับ  อย า ง ไ รก็ ตาม 
กระบวนการนี้ มี จุ ดอ อน  ที่ ต อ งอา ศัยความ
ระมัดระวังในการตีความ  โดยเฉพาะในกรณี 
ที่พบวาฉบับแปลยอนกลับมีสังกัปผิดเพี้ยนไปจาก
ตนฉบับ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจาก 2 สาเหตุ ประการ
แรก ความคลาดเคล่ือนสังกัปเกิดข้ึนต้ังแตข้ันตอน
การแปลเปนภาษาไทย ทําใหเมื่อแปลยอนกลับ 
จึงเกิดความคลาดเคล่ือนไปดวย หากเปนดังนี้  
ตองแกไขขอความภาษาไทยเสียใหมเพื่อใหไดสัง
กัปตรงตามตนฉบับ ประการที่สอง ในข้ันตอนการ


























ต น ฉ บั บ  พ บ ว า แ ม จ ะ ไ ด โ ค ร ง ส ร า ง ห ลั ก




ขอความ 5 ขอ (2 3 4 5 และ 9)  ซึ่งคลายกับปจจัย
ของตนฉบับ ซึ่งขอความ 7 ขอ (1 2 3 4 5 6 และ
11) พบวาฉบับภาษาไทยมีขอที่ 9 เพิ่ม แตไมมี       
ขอ 1 ขอ 6 และขอ 11 ความแตกตางเหลานี้ อาจ
เกิดไดจากสาเหตุหลายประการ เชน ดัชนีตนแบบ
ใชบุคคลภายนอกประเมิน ซึ่งมีผูประเมินหลายคน
ประเมินนักเรียนคนเดียว นักเรียน 1 คนถูกประเมิน
หลายครั้ง หลายมุมมองและไดแบบประเมินหลาย 
“Form” การวิเคราะหปจจัยในงานวิจัยตนฉบับใช 
“Form” เปนหนวยวิเคราะห (Unit of analysis) ซึ่ง
ไมนาจะถือวามีความเปนอิสระตอกันอยางแทจริง 
สวนดัชนีฉบับภาษาไทยฉบับนี้  เก็บขอมูลเปน
รายบุคคล ใหนักเรียนประเมินตนเอง 1 แบบสอบถาม 
(Form) ตอ 1 คน การวิเคราะหปจจัยในงานวิจัยนี้ 
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คาดหวังวานิสิตชั้นปที่ 6 ซึ่งกําลังจบหลักสูตร ควร
มีคุณธรรมเชิงวิชาชีพสูงกวานิสิตชั้นปที่ 4 ซึ่งเพิ่ง
เร่ิมปฏิบัติงานทางคลินิก จากการเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียของดัชนีนี้ระหวางป 4 และป 6 ก็พบวา 
นิสิตชั้นปที่ 6 มีคุณธรรมเชิงวิชาชีพสูงกวานิสิตชั้น
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